








である Poems（1817）には，ハントの Hampstead Poems を彷彿とさせる美しい自然の描写に溢れた
詩が数多くみられる。だが，後に両者の間にはっきりとした乖離が生じたのもまた事実である。書簡
の中で‘Hunt keeps on in his old way — I am completely tired of it all. He has lately publish’d a Pocket 
Book called the literary Pocket Book（１）— full of the most sickening stuff you can imagine’（L ii 7）と
明らかにハントを非難する一節がある。ハントの Literary Pocket Book を真っ向から非難するこの一




完成のため筆を執るも，はかどらず，この書簡の後の 1 月 18 日にはこれまで彼が主題としていた古
典神話世界とは全く系統の異なる，中世を舞台にした物語詩「聖アグネス祭前夜」（‘The Eve of St. 
Agnes’）を手掛けるのである。













『想像力と空想』はハントが 60 歳を迎えた 1844 年に出版された。まず，この本の構成について
確認をしたい。冒頭には，‘What is Poetry?’と題した，詩に関する小論が置かれ，次に‘Selections 
from Spenser, with Critical Notice’という章が続き，以下同様にマーロー，シェイクスピア，ジョン
ソン，ボーモントとフェレッチャー，ミルトン，コールリッジ，シェリーという具合に，英国の詩人
が各章で取り上げられ，‘Selections from … with Critical Notice’という題の下，5 から 24 ほどの詩も
しくはテーマを題材に，詩の一部が引用され，各詩行に対するハントの解釈が述べられている。ロ
バート・ブラウニング（Robert Browning）の妻で 14 代桂冠詩人候補でもあったエリザベス・バネッ
ト・ブラウニング（Elizabeth Barrett Browning）は‘It will be a companion to me for the rest of my 
life’（２）と述べていた。1844 年に出版されると，二年後の 1846 年には再版が出ている事実からも，ハ
ントにとってこの出版は成功であったと思われる。アンソニー・ホールデン（Anthony Holden）によ
れば，この成功に気をよくしたハントは‘Action and Passion’，‘Contemplation’，‘Wit and Humour’，
‘Song’をテーマとした同様のアンソロジーの出版を計画していたようである（３）。『想像力と空想』に
関しては，これまで，あまり研究の対象とはなっておらず，ニコラス・ロウ（Nicholas Roe）は ‘his 
choice selections from various authors open the way for A Jar of Honey from Hybra （1848）, A Book for a 
Corner and Readings for Railways （1849）; an article on ‘Pleasant Recollections Connected with Various 
Parts of the Metropolis’ anticipates both The Town （1848） and his articles for the Atlas magazine 
（1847）’（４）と言及しているだけである。ハントは序文の中でこの本を執筆した理由について次のよう
に述べている。
This book is intended for all lovers of poetry and the Sister arts, but more especially for those of 
the most poetical sort, and most especially for the youngest and the oldest: for as the former may 
incline to it for information’s sake, the latter will perhaps not refuse it their good-will for the sake of 
old favourites. The Editor has often wished for such a book himself; and as nobody will make it for 
him, he has made it for others.（５）
ハントは『想像力と空想』の中で，次のように詩を定義する。
Poetry … is  the utterance of a passion for truth, beauty, and power, embodying and illustrating 
its conceptions by Hunt, and modulating its language on the principle of variety in uniformity. Its 
means are whatever the universe contains; and its ends, pleasure and exaltation. Poetry  stands 











Poetry is  a passion, because it seeks the deepest impressions; and because it must undergo, in 
order to convey them. It is a passion for truth, because without truth the impression would be false 
or defective. It is a passion for beauty, because its office is to exalt and refine by means of pleasure, 










ばならないのは，無常なものと間違ったものである（‘What the poet has to cultivate above all things 





人の才能を最もよく証明することになる。（‘Truth of every kind belongs to him ［the poet］, provided 
it can bud into any kind of beauty, or is capable of being illustrated and impressed by the poetic faculty. 
Nay, the simplest truth is often so beautiful and impressive of itself, that one of the greatest proofs of his 





Wherever truth and beauty, whatever their amount, can be worthily shaped into verse, and answer 
to some demand for it in our hearts, there poetry is to be found ; whether in productions grand and 
beautiful as some great event, or some mighty, leafy solitude, or no bigger and more pretending 
than a sweet face or a bunch of violets ; whether in Homer’s epic or Gray’s Elegy, in the enchanted 
gardens of Ariosto and Spenser, or the very pot-herbs of the Schoolmistress of Shenstone, the balms 












ハントは Feeling と Thought という二つもまた，詩人に必要なものとして，次のように論じている。
Thought by itself makes no poet at all; for the mere conclusions of understanding can at best be 
only so many intellectual matters of fact. Feeling, even destitute of conscious thought, stands a far 
better poetical chance; feeling being a sort of thought without the process of thinking, — a grasper 









また，‘we have so many new poets coming forward, it may be as well to give a general warning 






















（‘the most poetical’）作品として彼が評価していた可能性が大いにある。1820 年詩集出版後に，ハン
トは『インディケーター』（The Indicator  2 and 9 Aug, 1820）の中でこの物語詩を称賛し，1835 年 1
月 21 日の『ロンドン・ジャーナル』（The London Journal  21 Jan, 1835）において，この作品を掲載
していることからも，この詩をハントが高く評価していたことがうかがえる。
まず，ハントはキーツを取り上げた章で，「キーツは生まれながら最も詩的な種類の詩人だ（‘Keats 









れた彼の感情（‘sensibility’）は病的な過剰に向かっていった（‘Keats’s early poetry, indeed, partook 
plentifully of the exuberance of youth; and even in most of his later, his sensibility, sharpened by mortal 
illness, tended to a morbid excess’）」（Ibid, 283-84）ここで，病的な過剰（‘morbid excess’）という言
葉に注目したい。ハントは，キーツの詩に見られる「過剰」について，折に触れて指摘している。
‘I do not say that no “surfeit” is ever there; but I do, that there is no end of the “nectared sweets.” In what 
other English poet （however superior to him in other respects） are you so certain of never opening a 





only speck of a fault in the whole poem ［The Eve of St. Agnes］ arises from an excess of emotion’（Ibid, 
287）とし，この詩の唯一の欠点として，‘excess of emotion’を挙げている。また，‘The Eve of St. 








で，‘A thing of beauty is a joy forever’（Endymion I: 1）の一文を引用し，美の偉大な力について言
及しているが，この一文こそがハント自身のあるべき理想の詩の姿を端的に表していたのだろう。
ここで，「聖アグネス祭前夜」の唯一の欠点とされる箇所として‘the lover’s growing “faint” is 











のように評している。‘Madeline is half awake, and Porphyro reassures her with loving, kind looks, and 














自体にも及んでいる。‘Its subject is in every respect a happy one, and helps to “paint” this our bower 






評において，マデラインは‘a young beauty, who … finds herself waked by him in the night, and in the 

















せることができる」（‘To Leigh Hunt , Esq.’ 13-14）ことは喜びであった。だが，キーツは詩に対して， 
‘I am sometimes so very skeptical as to think poetry is a mere Jack-o-Lantern to whoever may chance to 












I am certain of nothing but of the holiness of the Heart’s affections and the truth of Imagination —
What the imagination seizes as Beauty must be truth — whether it existed before or not — for I 
have the same Idea of all our Passions as of Love they are all in their sublime, creative of essential 
Beauty — In a Word, you may know my favorite Speculation by my first Book and the little song 
I sent in my last — which is a representation from the fancy of the probable mode of operating in 
these Matters.（L i 184-85, italics mine）
1817 年 11 月のベイリに宛てたこの書簡では，「あらゆる熱情が荘厳な状態になれば，みな本質的
101リー・ハントの詩論と「聖アグネス祭前夜」批評（金澤）
















1820 年の批評の際に，‘The Eve of St. Agues, which is rather a picture than a story, may be analysed 





（‘completes the exceeding and unique beauty of this picture’）」と称賛し，この場面は「詩においてそ




When I was last at Haydon’s I looked over a Book of Prints taken from the fresco of the Church at 
Milan the name of which I forget — in it are comprised Specimens of the first and second age of art 
in Italy — I do not think I ever had a greater treat out of Shakespeare — Full of romance and the 
most tender feeling — magnificence of draperies beyond any I ever saw not excepting Raphael’s —
But Grotesque to a curious pitch — yet still making up a fine whole — even finer to me than more 




は，芸術家ではなく，鑑賞者の想像力である。このことと関連して，1818 年 2 月の書簡の中で示し
た詩の公理について確認したい。
In Poetry I have a few Axioms, and you will see how far I am from their Centre. 1st I think Poetry 
should surprise by a fine excess and not by Singularity — it should strike the Reader as a wording of 
his own highest thoughts, and appear almost a Remembrance — 2nd Its touches of Beauty should 
never be half way thereby making the reader breathless, instead of content.（L i 238）
詩は‘Singularity’ではなく，‘a fine excess’により読者を驚かすべきとある。この‘a fine excess’ 
は，ハントの言う‘nectared sweets’と一見，似ているが，似て非なるものである。ハントが美を提
示する目的は読者に喜びと高揚を与えることにあったが，キーツの目的はそうではない。‘It should 








きなくなるほどの‘a fine excess’，別の言葉で言えば‘ intensity’といえるだろう。ハントは‘nectared 
sweets’が象徴する，圧倒的な完成された美によって読者に感興を与えることを詩の意義としたが，
キーツの提示する詩行は詩人の手によって完成された感情（それが喜びであっても）を押し付けるこ




であり，そこでは「人間の苦悶と諍い」を避けて通ることはできない。また，1817 年 11 月のベイリ
に宛てた書簡の中で，‘I scarcely remember counting upon any Happiness — I look not for it if it be not 
in the present hour — nothing startles me beyond the Moment. / The setting sun will always set me to 
rights — or if a Sparrow come before my Window I take part in its existence and pick about the Gravel.’













注・キーツの詩の引用は，Jack Stillinger, ed., The Poems of John Keats. （Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard 
UP, 1978）に拠る。
　・書簡の引用は，Hyder E Rollins, ed., The Letters of John Keats: 1814-21. 2vols. （Cambridge, MA: Harvard UP, 
1958）に拠る。vol.1 は L i と略し，頁数を付す。
　⑴	 正式名を The Literary Pocket-Book; or, Companion for the Lover of Nature and Art とする The Literary Pocket-
Book は，1819 年から 1822 年の間，年に一回ずつ刊行され，本屋や書籍商で販売された。London だけでな
く，Oxford や Cambridge，Edinburgh といった町でも目にすることが出来たこの年鑑の目的は，‘cultivate 
the middle-class taste for literature in an accessible and democratic form’であった。また，売り上げも非常に
良く，5 シリングという値段は，London Magazine や，Blackwood ’s Edinburgh Magazine でも推薦されるほど
であった。この年鑑に掲載された「自然の暦」（‘Calendar of Nature’）は，非常に人気を博したため，二年後




　⑸ Hunt, Preface iii.
　⑹ Hunt, 1. 
　⑺ なお，「詩は自然と因習の間に位置し」という箇所に関し，フレミング・オルセン（Flemming Olsen）は
‘On the linguistic level, the first member of the pair refers to what the poet’s mind is grappling with when it is at 
the stage of gestation. The second points to the conventional, i.e. ordinary and non-poetical, use of language’と
し，ここから，ハントにとって，詩の言語は散文のそれとは明確に区別されるべきものであると述べる。し
かし，オルセンは同時に‘On the intellectual or spiritual level. Poetry is held by Hunt to stand between the way 
we usually perceive things （convention）, and what they are really like （nature）. Thus poetry is instrumental in 
bringing about a better understanding of the sublunary world as well as what lies beyond or above it’（34）と述
べている。
　⑻ Hunt , 2.   以下，頁数を本文中の括弧内に記す。
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